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ABSTRACT
Penelitian tentang skrining fitokimia tumbuhan yang memiliki aktivitas anthelmintik A. lumbricoides yang digunakan oleh
masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan kandungan
metabolit sekunder tumbuhan yang memiliki aktivitas anthelmintik A. lumbricoides yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten
Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan wawancara semi terstruktur terhadap pengguna tumbuhan yang
memiliki aktivitas anthelmintik, praktisi herbal dan masyarakat umum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat 15 jenis
tumbuhan dengan 19 bagian tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai anthelmintik A. lumbricoides. Ekstrak tumbuhan
diperoleh dengan teknik maserasi menggunakan etanol 96%, kemudian identifikasi kandungan metabolit sekunder dilakukan
dengan skrining fitokimia. Berdasarkan hasil skrining fitokimia 19 ekstrak bagian tumbuhan menunjukkan bahwa 17 ekstrak
mengandung alkaloid, 18 ekstrak mengandung flavonoid, 8 ekstrak mengandung saponin, 18 ekstrak mengandung fenol, 16 ekstrak
mengandung tanin, 9 ekstrak mengandung steroid dan 2 ekstrak mengandung triterpenoid.
